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Проблема, рассматриваемая в данной работе в последние годы, 
набирает популярность в России в связи с большим темпом роста городов, с 
наличием социального неравенства, с жесткой ценовой политикой на рынке 
недвижимости и с состоянием имеющегося жилого фонда.  
 
В данной работе представлена попытка рассмотреть проблему нехватки 
социального жилья для определенных групп населения. Сам по себе термин 
«дома для временного проживания из модульных блоков» в данной 
диссертации означает, что данные дома разрабатывались как промежуточное 
жильё на 1-2 года для определённых категорий населения, таких как: 
молодые семьи, которые не в состоянии позволить себе полноценное жильё, 
а также граждане, нуждающиеся во временном жилье на 1-2 года. 
 
Эскизный проект разработан на основе сложившихся параметров и 
отвечает необходимым требованиям. Наработанные материалы могут быть 
использованы в дальнейшем, для разработки жилья для временного 
проживания в г. Красноярск. 
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